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Documentació jurídica s. XIX (Dret) 
Documents inclosos1
1. Ballester y de Torres, Laureano de. Memoria demostrativa del derecho con 
que D. Laureano de Ballester y Torres (n.º 6) en el pleito que sigue contra D. 
Jaime y D. José Miquel padre è hijo, reivindica por fideicomiso tres fincas que 
fueron de D. Antonio de Ferrer (n.º 1) su causante. Barcelona : Imp. de Pons y 
C.ª, 1860.  
Matèries: Fideïcomís; Dret de successions 
Signatura: FA- 219/1 
2. Bastinos, Antonio Juan; Ruíz de Larramendi, Evaristo; Matheu, Joaquín. 
Impugnación á la instancia elevada por el Reverendo D. Ezequiel Cebollada y 
Gracia, á la Dirección General de Contribuciones, Rentas é Impuestos, en 
solicitud de que sean exceptuados de la desamortización ciertos censos, y 
declarada la nulidad de su redención, efectuada por el Estado (...). Barcelona, 
1909.  
 Matèries: Nul·litat (Dret) ; Procediment civil 
Signatura: FA- 219/5 
3. Borrell, Martín. Causa por denuncia de D. Martín Borrell y otros, contra José 
Romeu, de Granollers, en cuyos méritos y entre otras cosas indebidas, se pide 
el procesamiento del Letrado D. Francisco J. Flaquer. Granollers, 1900.  
Matèries: Nul·litat (Dret) ; Dret processal  
Signatura: FA- 219/2 
4. Calm y Torra de Casamór, Francisca. Alegación en derecho por parte de D.ª 
Francisca Calm y Torra de Casamór, en el pleito pendiente con D.ª Ana Torra, 
viuda de Calm y otros, en la sala segunda civil de la audiencia territorial de 
Barcelona (...). Barcelona : Establ. Tip. De Narciso Ramirez y Cía., 1875.  
Matèries: Testaments ; Dret de successions 
Signatura: FA- 219/13 
5. Códol y de Gracia, María de la Concepción de. Alegato formulado por la 
representación de la Sra. D.ª María de la Concepción Códol y de Gracia en los 
autos civiles contra la misma promovidos por D.ª Dolores de Códol de Martí en 
el juzgado de 1.ª Instancia del Distrito de San Beltran Barcelona. Barcelona : 
Imprenta de Víctor Berdós y Feliu, 1884.  
Matèries: Nul·litat (Dret) ; Dret de successions  
Signatura: FA- 219/14 
 
1 Cal tenir en compte que els documents de la llista no estan catalogats individualment al nostre 
catàleg, per tant no els trobaríeu si hi féssiu cerques al catàleg.  
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6. Codol y Tomás, María de los Dolores de. Alegato autorizado por el Dr. D. 
Pelegrín Pomés y Miquel en los autos seguidos por D.ª María de los Dolores de 
Codol y Tomás contra D.ª María de la Concepción de Codol, viuda de Travy, 
ante el Juzgado de 1.ª Instancia del Distrito de S. Beltrán. Barcelona : Imp. de 
Víctor Berjós, 1884.  
Matèries: Béns relictes ; Testaments 
Signatura: FA- 219/3 
7. Coma y Torrens, José. Pleito sobre acción negatoria de servidumbre y otros 
extremos contra (...). Manresa, [188?].  
Matèries: Servituds (Dret) ; Propietat  
Signatura: FA- 219/4 
8. Coma y Torrens, José. Al juzgado. Don Mariano Vallés, procurador de D. 
José Coma y Torrens (...) sobre cumplimiento de convenio, acción negatoria de 
servidumbre y otros extremos (...). [Manresa] 
Matèries: Servituds (Dret) ; Propietat 
Signatura: FA- 219/10  
9. Cuyás, Jacinto. Alegación jurídica por D. Francisco Cuyás en el pleito que 
contra él siguen D. Tomás y D. Buenaventura Font, Pablo Perramon (...), en 
reclamación del precio de ganados vendidos para el consumo de la ciudad de 
Barcelona en el año 1713, en la Real Sala Primera de esta audiencia territorial 
(...). Barcelona : Imprenta del Heredero de José Gorgas, 1861.  
Matèries: Al·legació (Dret) ; Abastament d'aliments ; Barcelona 
(Catalunya : Província) 
Signatura: FA- 219/15 
10. Espanya. Audiència Territorial (Barcelona, Catalunya). Sentencia 
pronunciada por la Real Sala segunda de la Audiencia Territorial de Barcelona, 
en méritos del pleito entre el Excmo. Sr. Antonio de Suelves, Marqués de 
Tamarit, y los Sucesores de D. Juan Antonio Treserra á 15 de Diciembre de 
1883. Barcelona : [s.n.], 1883.  
Matèries: Expropiació (Dret romà) ; Patrimonio Nacional (Espanya) ; Baix 
Ebre (Catalunya)  
Signatura: FA- 219/23 
11. Gofau de Martí, Catalina. Alegación jurídica en defensa del derecho de los 
madre e hijo Doña Catalina Gofau de Martí y D. Domingo Martí y Gofau, en el 
pleito que sobre reclamación de cantidades procedente de herencias sigue 
contra ellos D. Mariano Margens, en la Real Sala 1.ª de la Audiencia Territorial 
de Catalunya (...). Barcelona : Establ. tipográfico de Narciso Ramírez, 1857.  
Matèries: Al·legació (Dret) ; Dret de successions 
Signatura: FA- 219/16 
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12. Margens, Mariano. Alegación en derecho por D. Mariano Margens, 
abogado, viudo y heredero de D.ª Francisca de Paula Ramon y Miralles, en el 
pleito que en segunda instancia sigue en la Real Audiencia de Cataluña y la 
sala primera (...) en contra de D.ª Catalina Martí y Gofau, y D. Domingo Martí, 
madre e hijo (...). Barcelona : Imprenta de Pablo Riera, 1857.  
Matèries: Al·legació (Dret) ; Dret de successions  
Signatura: FA- 219/17  
13. Margens, Mariano. Apuntamiento del pleito que sobre el pago de 
cantidades resultante de varias herencias sigue D. Mariano Marcens contra los 
madre é hijo D.ª Catalina Gofau de Martí y D. Domingo Martí y Gofau, en la 
sala 1.ª de esta audiencia territorial (...). Barcelona : Imprenta de Joaquín 
Bosch, 1857.  
Matèries: Dret de successions  
Signatura: FA- 219/6  
14. Miró i Cabeza, Gertrudis. Memoria jurídica por Doña Gertrudis Miró i 
Cabeza, viuda de D. Narciso Miró i Gibért, i hermana política de D. Antonio 
Miró i Gibért: en el pleito que sigue con D. Ignacio [...] sobre que los 
testamentos de D. Antonio Miró i Pellicer (...) no contienen ningún fideicomiso 
ni sustitución que primase á este de la facultad de disponer de sus bienes á 
favor de su hermana política. En la Real Audiencia de Cataluña I sala 1.ª civil. 
Barcelona : Imprenta de los herederos de la viuda Pla, 1851.  
Matèries: : Fideïcomís; Dret de successions 
Signatura: FA- 219/19 
15. Morera, Juan Bautista. Petición de indulto. Barcelona: [s.n.], 1892.  
Matèries: Indult  
Signatura: FA- 219/7 
16. Moxó y de Ninot, Francisco Buenaventura de. Adición a la alegación 
jurídica de D. Francisco Buenaventura de Moxó y de Ninot, en el pleyto que 
seguia y sigue en el dia D. Francisco Maria de Moxó y de Graell contra el Il.tre 
D. Joseph Ramon de Pinós Marqués de Barbará en la Audiencia Territorial de 
Cataluña en la sala de segunda instancia (...). Barcelona : Oficina de Miguel y 
Tomas Gaspar, 1821.  
Matèries: Fideïcomís; Dret de successions 
Signatura: FA- 219/18 
17. Portella Copons y de Cordellas, Martina de. Demostración del espedito y 
claro derecho que asiste á Doña Martina de Portella Copons y de Cordellas en 
el pleito que contra ella promovió la Junta Directiva Administrativa de los 
Molinos Reales de la Acequia Condal (...). [Barcelona], 1852.  
Matèries: Procediment civil ; Dret d'aigües ; Abastament d’aigua 
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Signatura: FA- 219/8  
18. Recurso de casación Salesas-Pomés-Llorach. Barcelona : Imprenta de la 
casa P. de la Caridad, [188?].  
Matèries: Dret de successions ; Recurs de cassació  
Signatura: FA- 219/11 
19. Sanromá, Domingo. Apuntes relativos al derecho de D. Domingo Sanromá 
en el pleito que, promovido por este ante el tribunal de comercio de esta plaza 
contra D. Manuel de Castro y Jacinto Montaña, continua ahora contra el 
primero y los estrados, por incomparecencia de la heredera del último. 
Barcelona : Imprenta de Luis de Tasso, 1862.  
Matèries: Societats ; Liquidació ; Obligacions (Dret) 
Signatura: FA- 219/9 
20. Sociedad “El Veterano”. Junta directiva. Memoria jurídica en demostración 
del derecho que asiste á la junta directiva de la sociedad llamada “El Veterano” 
en el pleito que contra la misma sigue D. Joaquín de Romá, en la Real Sala 
segunda de la Audiencia de este territorio (...). Barcelona : Establ. tipográfico 
de Narciso Ramírez y Rialp, 1863.  
Matèries: Societats ; Liquidació; Indústria minera 
Signatura: FA- 219/20 
21. Tarruell Tristany, Antonio. Alegación en defensa de D. Antonio Tarruell 
Tristany en méritos de la causa criminal contra él seguida á instancia de D. 
Antonio Puigoriol sobre falsificación: en grado de súplica ante S. E. la Real Sala 
2.ª de la Audiencia por D. José María Rius y Badía, abogado del Ilustre Colegio 
de esta ciudad. Barcelona : Establ. tipográfico de Jaime Jepús, 1866.  
Matèries: Al·legació (Dret) ; Falsificació 
Signatura: FA- 219/12  
22. Torra de Calm, Ana; Calm y Torra de Casamór, Francisca. Sentencias 
definitivas proferidas en las dos instancias del pleito seguido principalmente, 
entre D.ª Ana Torra de Calm y D.ª Francisca Calm y Torra de Casamór, 
demandando la primera que se declarasen testamento válido de D. Francisco 
Calm y Guinart ciertas manifestaciones al mismo atribuidas. Barcelona : Establ. 
tipográfico de Narciso Ramírez y Compañía, 1875.  
Matèries: Dret de successions ; Testaments  
Signatura: FA- 219/21  
23. Torres, Antonio Teodoro de; Nolasco Vives, Pedro; Torres, Manuel José de. 
Alegación en derecho por parte de D. Teodoro Antonio de Torres Pbro., Dr. D. 
Pedro Nolasco Vives y D. Manuel José de Torres, en calidad de albaceas 
testamentarios y herederos fiduciarios del Sr. D. Cayetano de Planella y de 
Fivaller, Conde de Llar, en el pleito promovido por D. Eusebio de Olzina. En la 
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sala segunda de la Audiencia Territorial de Barcelona (...). Barcelona : Imprenta 
de Celestino Verdaguer, 1869.  
Matèries: Dret de successions ; Fidúcia  
Signatura: FA- 219/22  
24. Valls, Isidro. M.I.S. La Real Sala 2.ª de esa Audiencia Territorial (...) se 
ocupará el próximo lunes (...) de la vista del espediente gubernativo que fué 
instruido en la Secretaría de Cámara de esta Diócesis con motivo del 
nombramiento de Obreros de la Parroquial Iglesia de Sta. María del Mar de 
esta ciudad (...). Barcelona : Impr. de Pond y C.ª, 1848.  
Matèries: Parròquia de Santa Maria del Mar (Barcelona, Catalunya) ; 
Al·legació (Dret) 
Signatura: FA- 219/24 
25. Vilavechia, Ignacio. Alegación en derecho en manifestación del que asiste á 
los señores D. Ignacio Vilavechia é Hijos, en el pleito que contra dicha razón 
social siguen los señores Coma, Ciuró y Clavell y D. Juan Xipell, sobre 
rescisión de un contrato de venta de obligaciones del ferro-carril de Córdoba á 
Málaga ante la real Sala 3.ª de esta Audiencia Territorial (...). Barcelona : 
Imprenta del Diario de Barcelona, 1867.  
Matèries: Rescissió ; Contractes ; Ferrocarrils ; Andalusia  
Signatura: FA- 219/25 
 
 
